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SUPPLEMENTARY MATERIAL 
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  Theor. MW  Exp. MW    Theor. MW  Exp. MW 
M10-HpCuMT  6888.9  6889  apo-HpCuMT  6261.7  6261 
M8-HpCuMT  6762.1  6763 Cu4-HpCuMT  6511.9  6510 
M6-HpCuMT  6637.0  6634  Cu5-HpCuMT  6574.5  6569 
            Cu6-HpCuMT  6637.0  6635 
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  Theor. MW  Exp. MW    Theor. MW  Exp. MW 
Cu12-HpCuMT  7012.3  7011   Cu10-HpCuMT  6887.2  6882 
Figure S1. Deconvoluted ESI‐MS spectra of the recombinant preparations of HpCuMT in Cu‐enriched media 
under (A, B) regular or (C, D) low aeration conditions at (A, C) pH 7.0 and (B, D) pH 2.4. M stands for Zn+Cu, 
owing to the ESI‐MS difficulties for discriminating between these two metal ions. The error associated with 
the experimental MW values was always lower than 1%.  
